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Señores Miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Conciencia fonológica y lenguaje oral en 
niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475, Barranca, 2016” con la 
finalidad de analizar el nivel de gestión del talento humano y la satisfacción laboral 
mediante el estudio de sus dimensiones, en cumplimiento del Reglamento de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster. 
 
El documento consta de siete capítulos a través de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que 
se llegó en el presente trabajo, con lo cual queremos contribuir conocimientos 
científicos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones a fin de mejorar la 
gestión del talento humano en las instituciones educativas y potenciar las 
capacidades de los docentes mediante una efectiva satisfacción laboral en el marco 
de la educación básica regular. 
 













Este estudio buscó responder al problema que se llegó a identificar y que fue 
formulada bajo la proposición: ¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica 
y el lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito 
de Barranca, año 2016?, el objetivo general fue establecer la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral, de dicho objetivo se desprende 
que se buscó determinar cuantitativa y estadísticamente la relación entre dichas 
variables, y entre la variable conciencia fonológica y las dimensiones del lenguaje 
oral.  
Metodológicamente la presente investigación se ajustó al tipo de estudio 
básico, bajo un diseño de investigación no experimental de corte transversal 
correlacional, se tomó como muestra a un total de 60 estudiantes de 6 años 
correspondientes al primer grado del nivel primaria en la Institución Educativa Nº 
20475 del distrito de Barranca, bajo un muestro no probabilístico y censal. El logro 
de los objetivos, tanto general y específicos fue viable prosiguiendo la secuencia 
metodológica del enfoque cuantitativo, donde fue determinante la prueba de las 
hipótesis, establecida a partir de la prueba Bondad de Ajuste o Kolmogorov 
Smirnov, lo cual nos indicó que debíamos asumir la prueba de hipótesis no 
paramétrica denominada Coeficiente de Correlación de Spearman.  
Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 20.0. Después de aplicada la prueba de 
hipótesis Rho de Spearman se concluyó que conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con el lenguaje oral, ya que se obtuvo un p valor igual a 0.013 < 
0.05 con un coeficiente equivalente a Rho= 0, 320.  
 
Palabras clave: conciencia fonológica, lenguaje oral.  
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This study sought to address the problem that became identified and which was 
formulated under the proposition: What is the relationship between phonological 
awareness and oral language in children 6 years of School Nº 20475 District of 
Barranca, 2016? the overall objective was to establish the relationship between 
phonological awareness and oral language, this objective follows that sought to 
determine quantitatively and statistically the relationship between these 
variables, and between phonological awareness variable and the dimensions of 
oral language.  
 Methodologically this investigation was adjusted to the type of basic study 
under design experimental investigation of correlational cross section was 
sampled a total of 60 students from six years for the first grade of primary school 
in the Educational Institution Nº 20475 Barranca district, under a non-probability 
sampling and census. The achievement of the objectives, both general and 
specific was feasible continuing the methodological sequence of quantitative 
approach, which was crucial test of the hypothesis established from the 
goodness of fit or Kolmogorov-Smirnov test, which told us that we should take 
nonparametric hypothesis test called Spearman's rank correlation coefficient.  
 The data were processed statistically using a statistical software called SPSS 
version 20.0. After the hypothesis test applied Spearman Rho concluded that 
phonological awareness is significantly related to oral language, because a 
value equal to 0.013 p <0.05 with a coefficient equal to Rho = 0, 320 was 
obtained. 
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Rodríguez (2015), publicó una investigación titulada “Lenguaje oral y conciencia 
fonológica. Estudio empírico en una muestra de preescolares del distrito de 
Ventanilla–Callao” por la Universidad César Vallejo. La investigación se ciñó a un 
diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional, el propósito central 
fue determinar la relación entre los niveles de conciencia fonológica y el lenguaje 
oral. La muestra de estudio estuvo conformada por 30 niños y niñas de 5 años de 
edad. A partir de los análisis de las variables de estudio se pudo concluir que existe 
una correlación directa entre el lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica 
en los niños que conformaron la muestra de estudio. Asimismo, el aspecto 
fonológico, el componente sintáctico y el aspecto semántico del lenguaje oral se 
relacionan significativamente con los niveles de conciencia fonológica. 
 
Arrieta (2010), llevó a cabo un estudio de maestría titulado “Conciencia 
fonológica y lenguaje oral en la decodificación lectora en alumnos del primer grado 
de primaria: Ventanilla” por la Universidad San Ignacio De Loyola, el objetivo 
general fue determinar la correlación que tienen la conciencia fonológica y el 
lenguaje oral con la decodificación lectora. La investigación se clasificó como básica 
y se desarrolló bajo un diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 
estudiantes del primer grado de educación primaria, que poseían edades entre 6 y 
7 años. Concluyó que existe una correlación significativa entre la conciencia 
fonológica y decodificación lectora. El lenguaje oral y la decodificación se relacionan 
significativamente. En el nivel silábico y fonémico de conciencia fonológica se 
encontró un alto grado de relación significativa con el nivel de decodificación 
lectora. 
 
Rodríguez (2010), desarrollo la tesis de maestría por la Universidad San 
Ignacio De Loyola, la cual fue titulada “Procesos del lenguaje oral y los niveles de 
la conciencia fonológica en preescolares”. El objetivo central fue determinar la 
relación existente entre los procesos del lenguaje oral y los niveles de conciencia 
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fonológica, la investigación fue básica, el diseño descriptivo correlacional, mientras 
que la muestra estuvo conformada por 30 niños de 5 años. Llegó a concluir que la 
conciencia fonológica y el lenguaje oral forman parte de las habilidades pre lectoras. 
Al realizar la correlación entre el aspecto fonológico y los niveles de la Conciencia 
Fonológica  resulta que la correlación significativa más relevante se lleva a cabo 
con el Nivel Silábico. Respecto a la correlación entre el aspecto sintáctico y los 
niveles de la Conciencia Fonológica es con el nivel silábico el que también ha 
obtenido una buena cantidad de elementos comunes. En relación con el aspecto 
semántico y los niveles de la Conciencia Fonológica, el nivel fonémico es el que 
tiene un mayor número de elementos comunes. 
 
Negro & Traverso (2011) desarrollaron la tesis de maestría por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, denominada “Relación entre la conciencia fonológica 
y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los centros 
educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de La Molina – Lima”. El objetivo 
central fue establecer la correlación existente entre el nivel de conciencia fonológica 
y el nivel de lectura inicial. El tipo de investigación fue descriptiva, mientras que el 
diseño del estudio fue correlacional, la población estuvo conformada por 35 
estudiantes de la I.E. Héroes del Cenepa y 35 estudiantes de la I.E. Viña Alta.  Se 
concluyó que la conciencia fonológica tiene una relación altamente significativa con 
el nivel de lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria. Existe 
una correlación moderada, directa y altamente significativa entre la dimensión 
segmentación silábica y el nivel de lectura inicial de los niños y niñas de primer 
grado de educación primaria. Existe una correlación moderada, directa y altamente 
significativa entre la dimensión unir fonemas y el nivel de lectura inicial de los niños 




Pighin (2011), llevó a cabo un estudio titulado “El desarrollo evolutivo de las 
habilidades fonológicas en niños de 1ro a 3er año de Educación Primaria (EP) en 
la Provincia de Buenos Aires” esta tesis de maestría desarrollada como parte de su 
formación en la Universidad Autónoma de Madrid tuvo como propósito general 
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explorar las habilidades de procesamiento fonológico y caracterizar el desarrollo y 
evolución de la conciencia fonológica. El estudio de tipo descriptivo consideró un 
protocolo de evaluación respecto a una muestra conformada por 67 niños de primer 
ciclo. Las conclusiones generales obtenidas nos dicen que el lenguaje, conciencia 
fonológica y lectura son tres habilidades estrechamente relacionadas entre sí, a 
pesar de que su adquisición se produce en momentos evolutivos y ámbitos 
diferentes, a través de dispositivos culturales distintos. Se plantea una relación 
dialéctica entre conciencia fonológica y lectoescritura, debido a que para adquirir 
los niveles más complejos de la conciencia fonológica favorece el sistema 
alfabético. Se observan diferentes niveles de conciencia fonológica en relación con 
la unidad lingüística objeto de reflexión y manipulación: los niños menos avanzados 
se manejan mayormente con la sílaba, pudiendo avanzar hacia la intrasílaba y más 
tarde hacia el fonema a medida que progresan en la adquisición. 
 
Delgado (2013), publicó la tesis d maestría por la Universidad del Azuay en 
Ecuador, titulada “Conciencia fonológica y su influencia en la lecto-escritura en 
estudiantes del segundo año de educación básica de las escuelas “UNE” y “José 
Belisario Pacheco”, de la ciudad de Azogues, periodo lectivo 2011-2012”. El 
objetivo del estudio fue establecer cómo influye la conciencia fonológica en la lecto-
escritura, para lo cual se tomó una muestra de 119 niños que se encuentran en el 
segundo año de educación básica, la técnica de investigación fue multivariante, 
bajo la metodología quimiometría. Se llegó a la conclusión de que para un buen 
aprendizaje de lectura y escritura se requiere la asociación de unidades gráficas y 
sonoras, para lo cual es necesario el desarrollo de la conciencia fonológica y la 
capacidad de análisis fonológico de una lengua. Respecto a la conciencia 
fonológica, la discriminación de sonido inicial es adecuada en los grupos de alto y 
medio rendimiento, existiendo dificultad en el grupo de bajo rendimiento. Lo que 
nos lleva a concluir que, mientras más desarrolladas se encuentren las áreas de 
conciencia y habilidades fonológicas, mayo facilidad existirá en el aprendizaje de la 
lectura y de la escritura.  
 
Bello (2002), llevó a cabo un estudio titulado “La participación de los padres 
en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 3 a 6 años del preescolar aracua. 
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Municipio Bolívar-Estado Falcón. Año escolar 2001-2002”, dicho estudio fue 
desarrollado por la Universidad Nacional Abierta de Churuguara y tuvo como 
propósito desarrollar una descripción de la intervención de los padres en el 
desarrollo del lenguaje oral. El estudio se enmarcó en la clasificación descriptiva 
con diseño de campo. Mientras que la muestra estuvo conformada por un total de 
58 estudiantes del nivel preescolar con sus respectivos padres. A partir de los 
resultados se concluyó que el lenguaje involucra una socialización progresiva y 
apertura al niño un universo de relaciones sociales. El lenguaje de los niños a partir 
de los tres años se incrementa diariamente y resulta trascendental para ellos que 
en el hogar se beneficie este progreso, si los padres contribuyen directamente 
brindándoles a sus hijos experiencias para estimular la comunicación interpersonal, 
de forma directa y participativa. Los profesores de la etapa preescolar son los 
indicados a participar en el progreso del lenguaje oral de sus estudiantes y están 
comprometidos a brindar prácticas de aprendizaje abundantes en situaciones 
significativas para su desarrollo integral. 
 
Paredes (2011) desarrolló una investigación de grado titulada “El desarrollo 
del lenguaje oral en la interrelación social de los niños y niñas del primer año de 
Educación General Básica de la Escuela-Jardín “Mundo Feliz” de la ciudad de 
Quito, año lectivo 2010-2011” por la Universidad Central del Ecuador, tuvo como 
objetivo central establecer si el desarrollo del lenguaje oral ejerce influencia en la 
interrelación social de los niños y niñas. La investigación se apoyó en el enfoque 
cualitativo, apoyada en la investigación documental, cuya población de estudio 
estuvo conformada por 50 padres de familia, 50 niños y 10 docentes. Se llegó a 
concluir que la mayor parte del conjunto de los niños y niñas no tienen desarrollado 
el lenguaje oral y hablan una sola palabra para decir sus pensamientos, emociones 
y sentimientos, y favorezca a una mejora integral. La mayoría de niños y niñas no 
usan un vocabulario con palabras fluidas y en muchas ocasiones eligen no hablar 
por el miedo a ser excluido del grupo retrasando un proceso de socialización. Se 
ha establecido que muchos niños no tienen un proceso ni la importancia profesional 
adecuada del desarrollo del lenguaje oral para facilitar la comprensión y la 
articulación de las palabras. 




Variable: Conciencia fonológica. 
 
A lo largo del desarrollo histórico de los estudios sobre el lenguaje, encontramos 
una serie de definiciones asociadas a la conciencia fonológica, seguidamente. 
 
Caycho (2011) define a la conciencia fonológica como aquella “conciencia 
de los componente fonéticos del lenguaje oral y la posesión de distintos procesos 
que los niños tienen la capacidad de llevar a cabo conscientemente respecto al 
lenguaje oral, tales como la segmentación de palabras en sílabas y fonemas, 
articulación de palabras, pronunciamiento omitiendo fonemas, etc. (p. 91). 
 
Favila et al. (2016) citando a Clemente y Domínguez definen a la conciencia 
fonológica como “una habilidad metalingüística que permite analizar y sintetizar de 
manera explícita las unidades del lenguaje oral: palabras, sílabas y fonemas en 
contextos comunicativos” (p. 14). 
 
Negro & Traverso (2011) consideran que la conciencia fonológica, “permite 
el conocimiento y comprensión de los fonemas (unidades de sonido) utilizados en 
el lenguaje, lo cual abarca la capacidad de ori y generar fonemas separados. La 
conciencia fonológica es aquella capacidad que posee una persona para manipular  
con las segmentos de la palabra” (p. 44). 
 
Permite el conocimiento y comprensión de los fonemas (unidades de sonido) 
utilizados en el lenguaje, lo cual abarca la capacidad de ori y generar fonemas 
separados. La conciencia fonológica es aquella capacidad que posee una persona 
para manipular  con las segmentos de la palabra” 
 
Pighin (2011), entiende a la conciencia fonológica de la forma siguiente:  
Es la capacidad de examinar y simplificar en forma consciente los segmentos 
sonoros de la lengua, por lo cual adquiere importancia en el proceso de 
adquisición del sistema de escritura alfabética. Si se considera que los 
sistemas de signos gráficos y ortográficos constituyen los sonidos del 
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lenguaje oral, entonces al momento de que alguien lee se moviliza un 
proceso de mediación fonológica hace posible un proceso de 
transcodificación, el cual es dificultoso durante la etapa inicial de la lectura, 
en la que el niño debe conseguir una disgregación de los signos gráficos o 
acústicos que le permita la representación acústica o gráfica 
respectivamente (p. 8). 
 
Rodríguez (2010) citando a Jiménez, Ortiz y Muñoz, nos brinda una 
definición particular de la conciencia fonológica desde la concepción de habilidad, 
por lo cual sustenta: 
La conciencia fonológica es entendida como una capacidad metalingüística 
que involucra ser conscientes de las unidades fonológicas del lenguaje oral, 
es una forma de metacognición, ya que no solamente se trata de la 
percepción, sino que además de la habilidad para pensar y utilizar las 
diversas unidades del lenguaje.  
El concepto de habilidades fonológicas se refiere al conocimiento consciente 
de que las palabras están conformadas de diferentes unidades de sonido así 
como a la capacidad para reflexionar y utilizar las sub-unidades del lenguaje 
hablado: sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas. Esta habilidad se 
desarrolla tempranamente en la etapa preescolar con el reconocimiento de 
rimas, permite la manipulación de segmentos sonoros cada vez más finos 
hasta llegar al fonema (p. 28). 
 
Finalmente se cita a Anguita (2009) quien a su vez toma a Bravo et al. para 
llegar a definir a la conciencia fonológica como “la capacidad para comprender que 
en el lenguaje oral, los sonidos pueden separarse, aislar en unidades combinables 
de distintas formas” (p. 26). 
 
La capacidad para comprender que en el lenguaje oral, los sonidos pueden 
separarse, aislar en unidades combinables de distintas formas. 
 
 




Teoría de la conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo. 
 
El concepto de zona de desarrollo próximo fue acuñado por el psicólogo Lev 
Vygotski y es entendido como aquella distancia que existe entre la zona de 
desarrollo real y la zona de desarrollo potencial de los niños. En este sentido la 
zona de desarrollo próximo en anterior al aprendizaje potencial, de acuerdo con 
Bravo (2002) la zona de desarrollo próximo: 
No es un estado mental estático que se evalúa mediante pruebas o tests que 
determinan el nivel de desarrollo ya alcanzado, sino que se concibe como 
un área cognitiva dinámica del desarrollo, que se modifica y desarrolla 
mediante la intervención externa y que tiene una meta a la cual aproximarse, 
en este caso aprender a leer. Fue elaborada como un modelo explicativo de 
la manera como las personas interiorizan los contenidos y las herramientas 
de su cultura a través de una interacción con ella ayudada por el educador 
(p. 166). 
 
De acuerdo con Bravo (2002) es importante estudiar a la conciencia 
fonológica como Zona de Desarrollo Próximo para el aprendizaje de la lectura, por 
lo cual nos manifiesta: 
Los resultados de las investigaciones sobre el aprendizaje de la lectura 
indican que hay una estrecha relación entre el desarrollo de los procesos 
que componen la conciencia fonológica y el inicio de ella. La mayor parte de 
los investigadores coincide en que su desarrollo tiene el más alto poder 
explicativo de las diferencias en este aprendizaje en diferentes idiomas, y la 
intervención a edad preescolar cumpliría un papel causal para un éxito en la 
lectura inicial (p. 169) 
 
El uso del término “Zona de Desarrollo Próximo”, para explicar la interacción 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial, tiene implicancias 
teóricas y aplicaciones pedagógicas. Las implicancias teóricas derivan del hecho 
de que la conciencia fonológica no es el único proceso cognitivo implicado en el 




Dimensiones de la conciencia fonológica. 
 
Existen una serie de actividades que contemplan las pruebas o test de 
evaluación de conciencia fonológica a partir de las cuales se han definido las 
dimensiones de dicha variables. 
 
Dimensión 1: Sonidos finales 
 
Las actividades de reconocimiento de sonidos finales se asocian a la 
sensibilidad a la rima, la cual según Ribeiro (2008) es “la regular reproducción de 
los mismo sonidos al finalizar distintos versos. Como elemento lingüístico, la poesía 
se halla caracterizada por la rima, los juegos de palabras, ciertos refranes sonados, 
etc,” (p. 94) 
 
Complementando, Canales et al. (2006) considera que la identificación de 
sonidos finales de las palabras que llevan a cabo los niños en las actividades 
escolares implica “evaluar la habilidad para reconocer en las palabras sus sonidos 
finales. Se muestra una secuencia de dibujos, en dicha secuencia el niños debe 
indicar aquellas alternativas que tienen el sonido final similar al del patrón 
entregado”. (p. 30) 
 
Dimensión 2: Sonidos iniciales. 
 
De acuerdo con Ribeiro (2008) “existen estudios sobre la adquisición lexical 
los cuales manifiestan que las palabras pueden estar depositadas por grupos de 
sonidos lingüísticos de la lengua” (p. 63) 
  
Por su cuenta Canales et al. (2006) asumen que los ejercicios que conllevan a la 
identificación de sonidos iniciales de las palabras significan “valorar la habilidad 
para reconocer el sonido inicial, vocálico o consonántico, de la palabra. Encontrar 
las palabras que suenan igual al comenzar” (p. 30). 




Gimeno, Clemente, López & Castro (1994) consideran que “a través de las 
actividades de segmentación se analizan los sonidos de la disertación oral, ya sea 
distinguiendo las palabras que conforman una frase, o descomponiendo las sílabas, 
o fonemas, que conforman una palabra o una sílaba” (p. 88) 
 
Vernon y Ferreiro citados por Ribeiro (2008) “argumentan que la 
fragmentación fonológica se va reforzando cuando se comprenden las 
correlaciones entre el lenguaje oral y el escrito: las letras harían posible la 
fragmentación del habla en fonemas” (p. 88) 
 
Es así que Canales et al. (2006) consideran que las actividades de 
segmentación silábica de las palabras que desarrolla el niño implican “valorar la 
capacidad para reconocer el número de sílabas que conforman la palabra. El niño 
debe hallar cuántas partes posee una palabra, fragmentándola”. (p. 30) 
 
Dimensión 4: Inversión de sílabas 
 
Respecto a esta dimensión tenemos que Canales et al. (2006) consideran 
que las actividades de inversión de sílabas tienen por propósito “evaluar la 
capacidad para identificar y ordenar las sílabas. El evaluador verbaliza en forma 
invertida una palabra y el niño descubre cual es esa palabra”. (p. 31) 
 
Considerando lo anterior podemos decir que la inversión silábica es una 
habilidad lingüística que consiste en invertir las palabras sílaba por sílaba. Un 
ejemplo sería, "cama" por "maca". 
 
Dimensión 5: Sonido de las letras 
 
Canales et al. (2006) nos dicen que las actividades que implican 
identificación del sonido de las letras buscan “evaluar la asociación de un fonema 
con su respectivo grafema. El examinador verbaliza el sonido de un grafema en 
cada ítem, existiendo tres alternativas de respuesta. El niño debe señalar el 
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grafema correspondiente”. (p. 31) 
 
Dimensión 6: Síntesis fonémica. 
 
Según Gimeno, Clemente, López & Castro (1994) mediante las tareas de 
síntesis “el sujeto debe recomponer una palabra compuesta a partir de dos palabras 
simples, o bien componer una palabra simple a partir d las sílabas o fonemas que 
la constituyen” (p. 88) 
 
De acuerdo con Canales et al. (2006) asumen que las actividades de síntesis 
fonémica de las palabras que llevan a cabo los niños “evalúan el reconocimiento de 
los fonemas y la capacidad de sintetizarlos para formar una palabra. Cada fonema 
de la palabra estímulo se debe pronunciar en forma clara, separada y secuenciada, 
y el niño debe juntarlos formando la palabra correspondiente”. (p. 31) 
 
Niveles de la conciencia fonológica. 
 
Los especialistas que han concentrado sus estudios en la conciencia 
fonológica consideran que existen varios niveles, los cuales serían: 
a) La conciencia léxica. Según Delfior & Serrano (2011) es la “capacidad para 
reconocer las palabras que conforman las frases y operar con ellas en forma 
intencionada. Un ejemplo de actividad de este tipo sería preguntar cuántas 
palabras hay en una frase proveída (en “Mi mamá me regaló una pelota” hay 
seis)” (p. 81). 
 
b) La conciencia silábica. Delfior & Serrano (2011) la considera como la “habilidad 
para fraccionar y emplear las sílabas que conforman las palabras. Un ejemplo 
sería preguntar cuántas sílabas (trocitos) hay en una palabra (en “pelota” hay 
tres)” (p. 81). 
 
Barraza citando a Muñoz (2010) indica que ésta “es una de las habilidades de 
más fácil reconocimiento para niños y adultos analfabetos; y que puede presentarse 
incluso antes de la enseñanza formal de la lectura. Es un tipo de segmentación que 
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se presenta también en lectores iniciales” (p. 6). 
 
c) La conciencia intrasilábica. Delfior & Serrano (2011) la considera como 
habilidad para “segmentar y manipular el arranque (consonante/s antes de la 
vocal) y la rima (la vocal y consonantes que siguen) de las sílabas. Un ejemplo 
sería preguntar por la diferencia entre “mar” y “bar” (diferente arranque) o entre 
“por” y “pez” (diferente rima)” (p. 81). 
 
De acuerdo con Barraza (2010) “este nivel es mayormente considerado en 
idiomas distintos al nuestro, el español, aunque hay indicios que apoyarían la 
existencia de éste como realidad psicológica y nivel intermedio entre conciencia 
silábica y fonémica” (p. 6) 
 
d) La conciencia fonémica. Según Delfior & Serrano (2011) es la “habilidad para 
segmentar y manipular las unidades más pequeñas del habla que son los 
fonemas. Un ejemplo de tarea de este tipo sería preguntar cuántos sonidos 
(trocitos) se oyen en una palabra (en “anillo” hay cinco)” (p. 81). 
 
Para Barraza (2010) quien cita a Jiménez y Ortiz “es la habilidad 
metalingüística que implica la comprensión de que las palabras habladas están 
construidas por unidades sonoras discretas, que son los fonemas” (p. 6) 
 
Importancia de la conciencia fonológica. 
 
Considerando que la conciencia fonológica juega un importante papel en la 
adquisición de la lectoescritura, algunos investigadores fundamentan dicha 
importancia, tal es el caso de Anguita (2009) afirma: 
La importancia de la conciencia fonológica descansa en que permite 
reconocer palabras y sus sonidos. El niño aprenderá en el proceso de la 
lectoescritura como suena y como debe escribirlo. El educador introduce al 
niño en el aprendizaje de la lectura y la escritura, a reconocer la relación 
entre un sistema de sonidos y el sistema de signos escritos. Investigaciones 
realizadas con niños de kindergarten demuestran que aquellos que se 
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instruyeron con el reconocimiento de algunas letras, sílabas y fonemas 
tuvieron un nivel lector significativo sobre otros compañeros de la misma 
edad, esto al ingresar al primer grado (p. 27). 
 
Coloma, Cobarrubias y De Barbieri (2007) respecto a la importancia de la 
conciencia fonológica argumenta que “es fundamental en el aprendizaje de la 
decodificación lectora porque permite comprender que los fonemas están 
representados en grafemas y la manera en que esta representación se manifiesta 
en las palabras. Utilizar la correspondencia fonema-grafema permite decodificar los 
textos escritos” (p. 60). 
 
Desarrollo de la conciencia fonológica. 
 
La conciencia fonológica como todo proceso interno humano atraviesa un 
proceso de desarrollo que va de la mano con la maduración biológica, con el 
crecimiento desde las primeras etapas del desarrollo humano, en este sentido 
Negro & Traverso (2011) sustentan: 
La conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, a la edad de cinco años 
aproximadamente podemos percibir en los niños el desarrollo del lenguaje 
hablado; por ello se puede afirmar que es el momento de máximo desarrollo 
del lenguaje, pues han adquirido, la mayoría de los niños, el suficiente 
conocimiento de grafemas, sílabas y palabras; factores relacionados con el 
aprendizaje de la lectura y escritura (p. 45). 
 
Aguilar, Quemada & Sánchez (2013) respecto al desarrollo de conciencia 
fonológica sostienen: 
La conciencia fonológica es un proceso que se mecaniza y desaparece 
conforme el niño asciende de grado escolar, pero ¿qué pasa con estos niños 
escolares con bajo desempeño lector? Que acorde a su edad y grado 
escolar, como en nuestro caso niños de 9 y 10 años de edad, de cuarto grado 
de primaria, la conciencia fonológica es un proceso que ya debería de estar 
interiorizado y mecanizado, sin embargo, los datos obtenidos de las 
evaluaciones previas a la intervención, nos mostraron que este proceso no 
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estaba mecanizado en los niños evaluados, por lo cual el taller de conciencia 
fonológica permitió estimular en los niños las áreas que la integran, para así 
fortalecer su proceso de decodificación y por consecuente mejorar la 
comprensión lectora (p.47). 
 
Según Pighín (2011) “solamente es factible hablar de desarrollo evolutivo de 
la conciencia fonológica si consideramos que la misma se compone por unidades 
de distinto nivel, como la sílaba, las unidades intrasilábicas y el fonema” (p. 25). Sin 
embargo es necesario considerar que el desarrollo de la conciencia fonológica es 
un proceso lento y gradual, que tiene una importante influencia en el aprendizaje 
de la lectura y de la escritura, esta evolución de la conciencia fonológica implica el 
desarrollo de las habilidades fonológicas, se inicia con la manipulación de palabras, 
seguida de sílabas y finalmente de fonemas; con ello las habilidades fonológicas se 
van haciendo más complejas a través del tiempo, conforme las tareas se van 
incrementando. 
 
En este sentido Pighín (2011) considerando que las tareas para el desarrollo 
de las habilidades fonológicas se van haciendo más complejas manifiesta: 
Estas tareas fonológicas no son equivalentes en complejidad porque difieren 
en la demanda cognitiva que plantean y, por lo tanto, en la dificultad que 
implica su realización. Por otra parte hay muchas variables intervinientes al 
interior de las propias tareas. Nos referimos al tipo y longitud de las palabras, 
la frecuencia léxica, el tipo de unidad- sílaba o fonema- del que se trate, 
estructura de la sílaba, posición de la unidad en las palabras, el tipo de 
fonema, etc. (p. 26). 
 
Asociando a la propuesta anterior Negro & Traverso (2011) sustenta: 
Debido a estas características del desarrollo del lenguaje que presenta el 
niño, podemos concluir que posee un conocimiento de la fonología, pues, 
empieza a manifestar su capacidad para detectar y para producir rimas, 
además, sabemos que el desarrollo de esta habilidad se ve estimulada por 
las diferentes actividades de aprendizaje de la lectura y la escritura a las que 




Prosiguiendo Pighín (2011) considera la evolución y maduración de las 
habilidades fonológicas que iría desde lo simple hacia lo complejo, por lo cual 
también manifiesta: 
Se considera que entre las tareas más sencillas se encuentran las de 
identificación de rimas, clasificación de palabras por sus unidades iniciales y 
finales, y la síntesis de fonemas. Más complejas son las que implican 
supresión e inversión de unidades, que además exigen mayor memoria 
operativa. También hay que considerar que las tareas que implican 
reconocimiento de unidades son más fáciles que las de producción de las 
mismas (p. 26). 
 
Variable 2: Lenguaje oral. 
 
La expresión o lenguaje oral ha sido ampliamente estudiado por la lingüística 
incluso por las neurociencias, ya que reflejan el grado de desarrollo del niño y a su 
vez se puede convertir en un indicador que permita detectar algún tipo de trastorno 
asociado al lenguaje en general, de esta manera con la evolución de la lingüística 
y de las ciencia psicológica se han perfilado una serie de definiciones, a 
continuación citaremos aquellas que se utilizan para la estructuración de nuestro 
fundamento teórico. 
 
Gomero (2014) citando a Sapir nos dice que “el lenguaje oral puede ser 
entendido como un procedimiento metodológico meramente humano y que no 
responde a los instintos, utilizable en la comunicación de ideas, sentimientos, 
afectos y aspiraciones mediante un sistema simbólico generado en forma 
intencional”(p. 12) 
 
Collaguazo & Riofrio (2011) citan a Calderón y definen al lenguaje oral como 
“aquella capacidad humana de entender y utilizar símbolos verbales como una 
manera de comunicación, también puede ser definido como un sistema simbólico 
organizado que clasifica los seres, los nexos y los acontecimientos en un 




Paredes (2011) respecto al lenguaje oral nos manifiesta: 
El lenguaje debe ser reconocido como más que una forma de comunicación 
entre las personas, es una cualidad que le brinda una mayor humanidad al 
comportamiento del hombre. A los psicólogos les importa fundamentalmente 
dos elementos del lenguaje, los cuales son: la forma en que se obtiene y de 
qué manera se usa. El lenguaje oral se estima como un medio primordial 
para impulsar el aspecto cognitivo y del pensamiento que favorece el 
mejoramiento de la articulación e intercambio oral en los niños de los 
primeros estadios. (p. 8) 
 
Al respecto Rodríguez (2010) nos dice que “el lenguaje oral se constituye en 
el recurso humano primordial para la comunicación, le posibilita al hombre 
manifestar y entender ideas, opiniones, emociones, informaciones y acciones”. (p. 
3)  
 
En este sentido el lenguaje oral cobra una importancia ya que va de la mano 
con el progresivo desarrollo del ser humano, es por ello que Rodríguez (2010) 
argumenta que cuando los niños aprenden el lenguaje oral “dicho aprendizaje no 
se desarrolla en forma aislada sino que se produce una correlación entre la forma, 
contenido y utilización del lenguaje, los niños requieren conocer a los individuos y 
seres para aprender el lenguaje, también las relaciones que se dan entre ellos” (p. 
4). 
 
Arrieta (2010) citando en su investigación a Marchant y Tarky definen al 
lenguaje oral como: 
El cimiento del aprendizaje de la lectura, esta propiedad del lenguaje oral en 
un estadio temprano logrará el desarrollo en forma gradual habilidades y 
destrezas de comunicación y de aprendizaje que serán apoyo de otras 
habilidades. Una de las maneras de mayor complejidad entre los procesos 
verbales superiores viene a ser el lenguaje. Casi todos los procesos 




El cimiento del aprendizaje de la lectura, esta propiedad del lenguaje oral en 
un estadio temprano logrará el desarrollo en forma gradual habilidades y destrezas 
de comunicación y de aprendizaje que serán apoyo de otras habilidades. Una de 
las maneras de mayor complejidad entre los procesos verbales superiores viene a 
ser el lenguaje. Casi todos los procesos psicológicos requieren la intervención del 
lenguaje oral. 
 
Complementando la definición anterior Gálvez (2013) manifiesta que el 
lenguaje oral “es aquel que utiliza las palabras y conceptos concretos para hacerse 
entender por los demás. El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en el 
preescolar, ya será por medio de la palabra como va a interpretar las enseñanzas” 
(p. 26) 
 
Dimensiones del lenguaje oral 
 
Dimensión 1: Forma del lenguaje. 
 
Sobre esta primera dimensión del lenguaje, Gutiérrez (2014)  argumenta que 
“los elementos que enlazan las unidades simbólicas o sonidos en un determinado 
orden son la fonología, la morfología y la sintaxis, los cuales forman parte de la 
forma de lenguaje” (p. 31) 
 
La forma del lenguaje abarca la fonología y sus respectivas competencias, 
su desarrollo es progresivo y adaptativo, ante ello Cabrera et al. (2005) sustenta:  
Alcanzar el desarrollo de la forma del lenguaje y su respectiva competencia 
fonológica es algo que implica una evolución que se obtiene mediante una sucesión 
de varios aprendizajes. Los niños van perfeccionado en forma progresiva su 
capacidad articulatoria en merced a una secuencia de adecuaciones como parte 
del cuadro de aprendizaje por retroalimentación. (p. 41). 
Asimismo la forma del lenguaje comprende a la morfosintaxis con lo cual Cabrera 
et al. (2005) precisa: 
Los procesos sintácticos se asocian a aquella capacidad de entender cómo 
se relacionan las palabras, esto nos lleva a comprender la estructura 
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gramatical primordial del lenguaje; de acuerdo a su progreso, se logrará un 
desarrollo del lenguaje y consecuentemente del pensamiento verbal. Se 
puede afirmar que la estructura morfosintáctica se constituye en un proceso 
de mejoramiento de las organizaciones lógicas primarias y de las diversas 
modificaciones que el estudiante dedica a una expresión. (p. 45). 
 
Dimensión 2: Contenido del lenguaje. 
 
Respecto a esta dimensión del lenguaje, Gutiérrez (2014) manifiesta que “el 
contenido, se encuentra vinculado a la semántica, es decir, a la correlación de 
significado que el niño construye entre su ambiente y los componentes lingüísticos” 
(p. 31). 
 
En este sentido el contenido del lenguaje abarca el vocabulario infantil, por 
lo cual Cabrera et al. (2005) afirma: 
Se da un extraordinario progreso en el incremento del vocabulario infantil 
durante esta etapa de desarrollo humano; provocando una serie de 
adaptaciones en el aprendizaje de palabras nuevas en su léxico. El 
incremento del vocabulario no se halla limitado tan solo a la identificación de 
las palabras sino que este conocimiento se lleva a los ambientes y 
escenarios en los que se halla el niño, beneficiándose con las 
manifestaciones orales de aquellas personas con las que establece una 
comunicación. (p. 33). 
 
Dimensión 3: Uso del lenguaje. 
 
Gutiérrez (2014) respecto a esta dimensión sustenta que “el uso se refiere 
al manejo que la persona hace del lenguaje en diversos ambientes, lo cual quiere 
decir que el uso del lenguaje se asocia con lo pragmático” (p. 31) 
Cabrera et al. (2005) nos dice que esta dimensión “radica en el hecho de emplear 
el lenguaje en distintos contextos de comunicación e interrelación social y, por 
ende, con distintos desempeños o usos: solicitar información, reclamar, conminar, 




La dimensión uso del lenguaje es entendida como la pragmática del 
lenguaje, con ello se encuentra asociada a una serie de habilidades, Cabrera et al. 
(2005) manifiesta: 
Las habilidades prácticas del lenguaje se incrementan y desarrollan cuando 
los maestros estructuran las situaciones lingüísticas y hacen posible a los 
alumnos manifestar sus emociones y razonamientos, expresarse 
abiertamente, comunicarse con sus pares, cuestionar, en conclusión 
recrearse con el lenguaje. Es a partir de este momento que los niños van 
alcanzando una creciente potestad sobre el dominio de su lengua ya que 
percibe como se amplían sus desempeños lingüísticos. En conclusión, las 
personas utilizamos el lenguaje para autoafirmarnos, conducir la acción 
propia y la de otras personas, narrar prácticas actuales y pasadas, inferir, 
pronosticar y prever sucesos y planear las prácticas de otras personas (p. 
26) 
 
Teorías del lenguaje. 
 
Teoría del desarrollo del lenguaje de Piaget. 
 
El lenguaje para Piaget citado por Negro y Traverso (2011) es “un 
instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva de la persona, esto implica que 
el conocimiento lingüístico que tiene el niño, depende de cuánto conoce su entorno” 
(p. 31). 
 
 Piaget es un representante del Cognitivismo, razón por la cual para este 
investigador el origen del lenguaje se encuentra asociado al desarrollo cognitivo, es 
decir las estructuras lingüísticas que va desarrollando el niños forman parte de 
cierto nivel de desarrollo cognitivo al que acceda. Es así que en la medida que se 
desarrolle la inteligencia del niño, éste podrá ir adquiriendo el lenguaje. 
 
Piaget “considera que las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes 
grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado” (Negro & 
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Traverso, 2011, p. 31); estas a su vez se dividen en las siguientes categorías: 
 
Lenguaje egocéntrico: O denominado Habla Egocéntrica, se caracteriza 
porque el niño utiliza el lenguaje para expresar sus pensamientos, antes que para 
establecer una comunicación social; en esta etapa el niño habla más de sí mismo 
y no se ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado (Negro & Traverso, 2011, 
p. 32). Esta etapa a su vez presenta una serie de manifestaciones: 
Repetición o ecolalia: Se caracteriza porque se da la repetición de sílabas 
posterior a haber sido escuchadas, más allá de si tienen o no sentido para 
el niño.  
El monólogo: aquí encontramos que el niño habla para sí, las palabras 
manifestadas no contienen una función social específica, solamente 
acompañan o reemplazar la acción, de esto se concluyen dos cuestiones, la 
primera es que el niño está obligado a acompañar su acción con el habla; y 
la segunda es que el niño puede utilizar la palabra para producir lo que la 
acción no puede realizar por sí misma (Negro & Traverso, 2011, p. 32). 
Monólogo en pareja o colectivo: para el niño cada cosa que hace o piensa lo 
asocia al otro sin importarle el ser oído o comprendido. Lo que piense u opine 
el interlocutor no le importa; el interlocutor solo incita el placer de hablar, de 
monologar ante otros.  
 
Lenguaje Socializado: Esta etapa se caracteriza porque el niño busca 
comunicar su pensamiento a fin de informar algo de su interés, ocasionando 
desencuentros. Se pueden presentar críticas y burlas hacia él o por su parte, a fin 
de establecer su superioridad; también figuran las órdenes, ruegos y amenazas, las 
preguntas y las respuestas considerando que no todo ello forma parte del lenguaje 
espontáneo del niño (Negro & Traverso, 2011, p. 33). 
 
Teoría innatista de Chomsky. 
 
En la década de los cincuenta Chomsky publicó una tesis a través de la cual 
argumentaba que el lenguaje se produce a partir de ciertas estructuras innatas, de 
esta manera dio origen a la teoría innatista, dicha teoría se sustenta en dos 
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principios fundamentales, el primer principio consiste en que la adquisición y el 
desarrollo lenguaje es Autónomo de cualquier otro tipo de desarrollo, el siguiente 
principio fundamental que el lenguaje es una gramática y por ende no puede 
aprenderse como consecuencia de una asociación de estímulo con respuesta. 
(Cañibano, p. 16) 
 
Complementando lo anterior Arconada (2012) cita a Chomsky a fin de tener 
una comprensión más general sobre su planteamiento: 
La adquisición del lenguaje se asemeja al crecimiento y desarrollo de un 
órgano; es algo que le sucede al niño, no es algo realizado por el niño. Si 
bien es cierto el medio ambiente cobra un importante rol, sin embargo el 
estado inicial determinan el desarrollo y los propiedades básicas del 
lenguaje. (p. 16). 
 
La obtención del lenguaje es más como el crecimiento y el desarrollo de un 
órgano; es algo que sucede con el niño, no el niño hace algo. , A pesar de que el 
ambiente juega un papel, el curso general del desarrollo y las características 
básicas de lo que se desprende están predeterminados por el estado inicial. 
 
Cañibano (2013) lleva a cabo una caracterización de la teoría innatista de 
Chomsky, por lo cual manifiesta: 
De acuerdo con Chomsky no hay conducta que posee mayor complejidad 
que el lenguaje y que al mismo tiempo se obtenga en un corto tiempo, lo cual 
le condujo a proponer la existencia de una estructura interna, llegando a 
afirmar que las personas por la razón de ser humanos vienen al mundo 
programados para el lenguaje, originando el L.A.D. (Dispositivo de 
Adquisición del Lenguaje). Para Chomsky, este dispositivo inicia su 
desempeño en el momento en que el niño empieza a recibir estímulos 
lingüísticos  en relación con los miembros de su entorno familiar llamados 
imputs, procesando lo recibido (imput) da origen los output que vienen a ser 
la gramática de la lengua. (p. 16) 
 




Tenemos que para Chomsky la adquisición del lenguaje implica algo innato, 
sin embargo existen teorías que contradicen la propuesta de este investigador, 
siendo el conductismo en el lenguaje desarrollado por Skinner una de las más 
trascendentales. 
 
Arconada (2012) sobre el planteamiento teórico de Skinner sostiene: 
El lenguaje es un comportamiento que se adquiere, es un proceso progresivo 
de relación entre  una respuesta y un refuerzo. Sninner en su teoría introdujo 
la recompensa como aquel recurso para modelar la conducta de las 
personas respecto a los estándares dispuestos. Se llegó a rechazar la 
propuesta de que el lenguaje se usara para la comunicación. En cambio 
estableció que para comprender el habla, la escritura y otras formas de 
utilización del lenguaje, en primer lugar se debe reconocer que son tipos de 
comportamiento. Asimismo, planteó que la conducta verbal no es 
esencialmente distinta de otra manifestación conductual. La conducta verbal 
se adquiere a partir de los efectos o consecuencias de la relación funcional 
entre el comportamiento y los acontecimientos del entorno. Es el contexto 
socio cultural aquel que refuerza la conducta verbal. (p. 14)  
 
Reforzando el planteamiento anterior encontramos que Cañibano (2013) nos 
dice sobre Skinner que este “consideraba que el desarrollo es dependiente en 
forma exclusiva de los estímulos sociales y externos, el lenguaje es un 
conglomerado de respuestas que el niño adquiere mediante estímulos exteriores 




Teoría sociohistórico cultural de Vygotsky. 
 
Se ha tratado en muchas dimensiones los planteamientos de Vygotsky desde el 
plano del aprendizaje hasta la dimensión lingüística, sin embargo para efectos de 
este estudio se consideró la propuesta teórica del desarrollo del lenguaje. Vygotsky 
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proponía que el lenguaje influye en el pensamiento, en ese sentido el lenguaje 
infantil tiene un carácter social ya que permite en exteriorizar y socializar al niño. 
 
Sobre el respecto Arconada (2012) citando a Vygotsky respecto a la 
adquisición del lenguaje establece que esta se encuadra al concepto de 
internalización, que “según Vygotsky este concepto puede ser entendido como un 
proceso que implica una transformación de los procesos sociales interpsicológicos 
en intrapsicológicos, lo cual quiere decir a partir de las funciones interpsicológicas 
que se originan en la interacción social de grupos reducidos”. (p. 21) 
 
Asimismo Arconada (2012) tomando la propuesta de Vygotsky  le brinda el 
carácter socio cultural al lenguaje, para quien es un mecanismo de transferencia 
cultural y socialización, que permite integran o asimilar el entorno sociocultural al 
niño, complementando nos dice: 
La transferencia de los conocimientos culturales se lleva a cabo por medio 
del lenguaje. En consecuencia, el lenguaje influye fundamentalmente en el 
progreso del pensamiento. Las funciones mentales son asumidas como 
aquellas normas sociales que son interiorizadas producto de una 
transferencia consciente. De esta manera el lenguaje y el pensamiento 
tienen puntos de origen distintos y que a través del proceso de desarrollo se 
genera una interconexión funcional en la cual el pensamiento se va 









La presente investigación cobra una justificación teórica debido a que busca aportar 
teórica y conceptualmente a la comprensión de los elementos y aspectos 
relacionados al proceso de conciencia fonológica y lenguaje oral, en cuanto 
desarrolle metodológicamente el esclarecimiento de la problemática de la relación 
entre ambas variables de estudio. La contribución teórica será resultado de la 
búsqueda en diferentes fuentes documentales, bibliografía física y virtual y por 
supuesto la consulta de investigaciones anteriores que le ofrecieron el fundamento 
a nuestro estudio, cumpliendo de esta manera la función fundamentadora de la 
ciencia, por otro parte al concordar el estudio con la secuencia procedimental del 
método científico los resultados y conclusiones se constituyen como parte de la 
esfera del conocimiento científico con la posibilidad de convertirse en propuestas 
pedagógicas y didácticas en el campo educativo, particularmente de la educación 
básica regular durante los primero años de la educación primaria. 
 
Justificación  práctica: 
 
La investigación científica de post grado asume una importancia práctica o 
significación social y aplicativa, el presente estudio no está exento de dicha 
importancia, y es justificable en la medida que los resultados del presente estudio 
contribuyan a una clara comprensión de las variables tratadas, a fin de que los 
maestros tanto del nivel inicial como primaria puedan establecer estrategias que 
conlleven a un desarrollo más eficaz de la conciencia fonológica y del lenguaje oral, 
sobre todo cuando hoy en día los maestros ya del nivel secundaria perciben un 
escaso y pobre desarrollo en las competencias comunicativas de los estudiantes, 
particularmente de sus expresión oral, lo cual se manifiesta en escasa participación 
durante las exposiciones o la casi inexistente participación en actividades como 
debate estudiantiles. En este sentido nuestro estudio puede ser el punto de partida 
de la programación de acciones de fortalecimiento del lenguaje oral comprendiendo 
que éste no se encuentra distanciado de otros factores o elemento influyentes y 
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Desde el análisis pedagógico, el estudio de las variables que son conciencia 
fonológica y el lenguaje oral, se asocian directamente a la acción pedagógica del 
maestro, ya que se encuentran asociadas y encuadradas en la nueva propuesta 
pedagógica y didáctica que forma parte de la actual reforma educativa, de esta 
manera hablar del lenguaje oral es hablar de la expresión oral, la cual se constituye 
en una de las competencias fundamentales sobre las que gira el enfoque del área 
de comunicación, sin embargo concibiendo a la pedagogía como la ciencia de la 
educación, toda investigación científica de los elementos que conforman la práctica 
del docente y el desempeño del alumno guiará y aportará a este cuerpo científico-
conceptual de la pedagogía, a partir de la cual se hará más eficiente el desarrollo 
didáctico del proceso educativo. De esta forma se busca aportar al logro de los 
aprendizajes fundamentales del estudiante y el desarrollo pertinente y científico de 




A nivel de instrumentos de evaluación y recojo de información existen una gran 
variedad particularmente de pruebas o test estandarizados, sin embargo muchas 
veces su uso se limita sólo a la labor del psicólogo, distanciándose su empleo por 
los docentes, los mismos que al ser científicos sociales cuentan con los recursos 
cognitivos para evaluar y diagnosticar en la medida de sus posibilidades técnicas la 
situación del educando en los aspecto cognitivos, afectivos y volitivos. 
Considerando lo anterior consideramos que el presente estudio cobra importancia 
metodológica debido a que tomará en consideración una metodología, técnicas e 
instrumentos de carácter científico que aportará a otros estudios de similar 
estructura o que consideren las variables tratadas en esta investigación. La 
presente investigación se ajustó a una continuidad metodológica íntegra, para lo 
cual descansó en las bases teóricas y metodológicas de la investigación científica, 
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con el propósito de demostrar la relación existente entre la conciencia fonológica y 




La justificación legal la encontramos en el Artículo 2º, de la Ley General de 
Educación Ley N° 28044, en el cual se manifiesta que  “la educación es un proceso 
de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 
comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. De esta manera si el desarrollo 
y formación integral del educando son los ejes sobre el cual gira el proceso 
educativo, es una necesidad social y científica fortalecer los procesos pedagógicos 
diagnosticando e identificando los elementos que intervienen en el aprendizaje y 




El Ministerio de Educación en los últimos años ha iniciado una serie de reformas 
educativas que alcanzan principalmente el aspecto pedagógico y didáctico, de esta 
manera se ha venido publicando y haciendo entrega a los docentes de unos 
recursos metodológicos denominados Rutas de Aprendizaje, en los cuales se 
exponen los enfoques de las distintas áreas curriculares, las competencias y 
capacidades que se buscan alcanzar y una serie de estrategias en calidad de 
propuesta para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. En el caso del 
área curricular de comunicación se ha reformulado la propuesta educativa ante los 
preocupantes resultados en los estudiantes en las evaluaciones internacionales 
(PISA) y nacionales (ECE). De esta manera y asociando a nuestro estudio se ha 
propuesta una serie de competencias comunicativas entre las cuales encontramos 
la competencia denominada: Se expresa oralmente, la cual implica el dominio y 
manifestación del lenguaje oral en distintas situaciones comunicativas, de manera 
eficaz y ajustándose a determinados propósitos. El Ministerio de Educación ha 
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priorizados esta competencia debido a que se observado que la expresión oral es 
una manifestación observable y que presenta serias dificultades en el momento de 
comunicarse por parte de los niños y adolescentes. 
 
  En el caso de la Institución Educativa de estudio se ha observado que 
los estudiantes de primaria presentan serias deficiencias en el momento de 
comunicarse oralmente, las cuales abarcan aspectos como la forma de lo 
expresado, el contenido y el uso que le brindan al lenguaje oral. Si se considera que 
en los primeros años de escolaridad el lenguaje o la expresión oral es la principal 
forma de comunicación entre pares, entonces conocer el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral y los factores asociados es indispensable a fin de asumir una serie de 
medidas que puedan hacer más efectivo el lenguaje oral. De persistir las dificultades 
en la expresión oral como escaso vocabulario para su edad, sustitución de palabras, 
errónea pronunciación, omisión de palabras, escasa expresiones orales, entre otras 
afectará el normal desarrollo de las competencias comunicativas del niño y afectará 
su nivel de socialización.  
 
Formulación del problema: 
 
Todo lo anterior ha motivado que se tome como variable de estudio el lenguaje oral 
y  el nivel de conciencia fonológica que han desarrollado los niños de 6 años en la 




¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 




¿Qué relación existe  entre la conciencia fonológica y la forma del lenguaje oral en 





¿Qué relación existe  entre la conciencia fonológica y el contenido del lenguaje oral 
en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, 
año 2016? 
 
¿Qué relación existe  entre la conciencia fonológica y el uso del lenguaje oral en 







Existe relación entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 años 




Existe relación entre la conciencia fonológica y la forma del lenguaje oral en niños 
de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 2016. 
 
Existe relación entre la conciencia fonológica y el contenido del lenguaje oral en 
niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 
2016. 
 
Existe relación entre la conciencia fonológica y el uso del lenguaje oral en niños de 









Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral 





Determinar  la relación que existe entre la conciencia fonológica y la forma del 
lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de 
Barranca, año 2016. 
 
Determinar  la relación que existe entre la conciencia fonológica y el contenido del 
lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de 
Barranca, año 2016. 
 
Determinar  la relación que existe entre la conciencia fonológica y el uso del 
lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de 
























Conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de 
diversos procesos que los niños pueden efectuar sobre el lenguaje oral, tales como 
segmentar las palabras en sus sílabas y fonemas, articularlas, pronunciarlas 




Habilidad metalingüística evaluada mediante la prueba de habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico a través del análisis de 6 dimensiones y 48 ítems 
(Yakuba, 2000, p. 2). 
 




Capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, 
o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los 
objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura (Córdova & Cruz, 




Puntuación obtenida procedente de la evaluación del desarrollo del lenguaje 
mediante la prueba PLON – R, identificando el nivel de desarrollo (normal, necesita 





2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable conciencia fonológica. 
 







• Identifica el sonido final 






















• Identifica el sonido 




• Segmenta la palabra 
en sus respectivas 
sílabas 
• Identifica el número de 
sílabas que componen 
una palabra 
17 – 24 
Inversión de 
sílabas 
• Reconoce las sílabas 
que forman una 
palabra 
• Invierte las sílabas que 
componen una palabra 
bisílaba 
25 – 32 
Sonido de 
las letras 
• Reconoce los fonemas 
que componen una 
palabra 
• Asocia el fonema con 
su respectivo grafema 
33 – 40 
Síntesis 
fonémica 
• Reconoce los fonemas 
que componen una 
palabra 
• Efectúa síntesis 







Operacionalización de la variable lenguaje oral. 
Variable Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
Lenguaje 
oral 
Forma • Fonología 
• Morfología 
• Sintaxis 
1, 2, 3, 
4, 5, 6, 



















0 – 8,5 
Contenido • Tercio excluido 
• Contrarios 
• Categorías 
• Definición de palabras 
12, 13, 
14, 15 
Uso • Absurdos de contenido 
y forma 
• Comprensión de una 
metáfora 
• Ordenar y relatar 













Sabino citado por Ramos (2010) manifiesta que la metodología de la 
investigación se refiere “a los pasos y procedimientos que se han seguido en una 
indagación determinada, para designar los modelos concretos de trabajo que se 
aplican en una determinada disciplina o especialidad” (p. 11) 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y tomando en cuenta los 
procedimientos secuenciales utilizados se optó por los siguientes métodos: 
 
Método hipotético-deductivo: Según Bernal (2010) este método “consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 60). Considerando lo anterior, la presente 
investigación se ajustó a este método debido a que se va a enfocar en el estudio 
de la conciencia fonológica y el lenguaje oral de los niños de 6 años del nivel 
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primaria en la I.E. Nº 20475 del distrito de Barranca, los resultados y conclusiones 
obtenidos reforzarán marco teórico de conciencia fonológica y lenguaje oral y 
conllevará a determinar la relación existente entre ambas. 
 
Método analítico: Asumiendo la clasificación metodológica de Ramos (2010) este 
método es “el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada 
una de las partes que caracterizan una realidad (p. 62)”. El presente estudio se 
adecuó a este método ya que se ha estudiado cada una de las dimensiones que 
componen las variables de investigación y accede a través de la descripción 
bibliográfica como del tratamiento estadístico. 
 
2.4. Tipos de estudio 
 
De esta manera considerando el tratamiento que se brindaron a los datos 
obtenidos en relación a las variables de estudio, la presente investigación es de tipo 
básica, ya que según con Carrasco (2008) “la investigación básica es la que no 
tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el 




El diseño pertinente para esta investigación es el Diseño No Experimental, 
de tipo Transeccional o Transversal Correlacional. Este tipo de diseño describe 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. Los diseños correlacionales se limitan a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
causales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014,  p. 157).  El gráfico que le 
corresponde a este diseño es el siguiente: 
X1   X2 
X1   X3  
X2   X3 
 
Considerando el diseño al que se ajustó nuestra investigación se caracteriza de 
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la siguiente manera: 
Transversal: Debido a que según Hernández et al. (2014) se “recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). 
Correlacional: Según Hernández et al. (2014) estos diseños se “limitan a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 
relaciones causales” (p. 155). Esta cualidad es propia del presente estudio debido 
a que se buscó mostrar la relación entre variables, las cuales fueron conciencia 
fonológica y lenguaje oral. 
No experimental: Porque  según Hernández et al. (2014) “se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). 
 




Bernal (2010) cita a Jany y precisa que la población “la totalidad de 
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 
cuales se desea hacer inferencia (p. 160)”. 
 
Para el presente estudio se consideró como población a un total de 60 niños 
de 6 años del nivel primaria en la I.E. Nº 20475 del distrito de Barranca, 
constituidos de la siguiente manera:  
 
Tabla 3 
Distribución de la población de estudio 
Sección Nº de alumnos Porcentaje del total 
A 30 50% 
B 30 50% 







La muestra es definida por como la parte de la población que se selecciona, 
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 
la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio 
(Bernal, 2010, p. 161). Debido a la pequeña cantidad de la población se ha decidido 
tomar como sujetos de estudio a todos los niños de 6 años que conforman el primer 
grado d primaria, lo cual se constituye en la llamada muestra censal. De acuerdo 
con Parada (2013) quien cita a López (1999), sustenta que “la muestra censal es 
aquella porción que representa toda la población” (p. 83). Es así que el tamaño de 




Según Icart & Pulpón (2012), el muestreo se entiende como aquel “proceso 
que procede después que se calculado la muestra y consiste en la selección de los 
individuos a partir de la población, aspecto esencial para asegurar la 
representatividad de la muestra” (p. 111).  
Para el presente estudio se seleccionó un muestreo no probabilístico, que 
según Del Cid, Méndez & Sandoval (2007) es entendido como aquel muestreo que 
“para realizarlo es indispensable que se tenga conocimiento suficiente en relación 
con los elementos a investigar. En este caso hay que suponer que los miembros en 
potencia de la muestra no tienen una probabilidad igual e independiente de ser 
seleccionados” (p. 75).  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Técnicas 
Carrasco (2008) define a las técnicas de investigación como “el conjunto de 
reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada 
una de las etapas de la investigación científica (p. 274)”. En el presente estudio se 




Técnica de la evaluación. De acuerdo con Bernal (2010) definida como “una técnica 
de recolección de información, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas” 
(p. 194). 
 
Análisis de documentos. Según Bernal (2010) “esta técnica está basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio”  (p. 194). En función a esta técnica se 
recolectó información de material bibliográfico o fuentes secundarias como libros, 




Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos pruebas 
estandarizadas que nos permitieron conocer el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica y el lenguaje oral. A continuación describimos cada una de las pruebas 
que se utilizaron en el estudio: 
 
Variable 1: Conciencia fonológica. 
 
Instrumento de Conciencia fonológica. 
 
Ficha técnica: 
Nombre  : Prueba     destinada      a     evaluar        Habilidades  
  Metalingüísticas de  Tipo Fonológico (PHMF) 
Autor    : Paula Yakuba Vives 
Año    : 2000 
Edades   : Desde los 4 años, 9 meses hasta los 6 años, 
Tiempo de aplicación : 50 a 60 minutos aproximadamente. 
Tipo de aplicación  : Individual o grupal 
Forma de aplicación : Escrita 
Materiales   : Lápiz grafito y un folleto de prueba para cada niño. 
Criterios de corrección : Un punto (1) por cada respuesta correcta y cero (0) 
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punto por respuesta incorrecta, omitida o con más de una alternativa como 
respuesta. 
 
a.  Objetivo de la prueba: 
Evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológicas, en niños preescolares. 
 
b. Descripción: 
La prueba consta de seis (6) subpruebas, cada una compuesta por nueve (9) ítems, 
de los cuales uno (1) corresponde al ejemplo. Están organizadas según el grado de 
dificultad (de menor a mayor), en la siguiente secuencia: 
I. Sonidos finales de las palabras. 
Objetivo específico: Identificar el sonido final de la palabra. 
II. Sonidos iniciales de las palabras. 
Objetivo Específico: Identificar el sonido inicial de la palabra. 
III. Segmentación silábica de las palabras. 
a. Objetivo Específico: Segmentar la palabra en sus respectivas sílabas. 
b. Objetivo Específico: Identificar el número de sílabas que componen una palabra. 
IV. Inversión de las sílabas de las palabras. 
a. Objetivo Específico: Reconocer las sílabas que forman una palabra. 
b. Objetivo Específico: Invertir las sílabas que componen una palabra bisílaba. 
V. Sonido de las letras. 
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una palabra. 
b. Objetivo Específico: Asociar el fonema con su respectivo grafema. 
VI. Síntesis fonémica de las palabras. 
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una palabra. 
b. Objetivo específico: Efectuar síntesis fonémica de una palabra. 
 
La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido entrenada 
debidamente, con antelación a la aplicación del instrumento. La capacitación 
consiste, en una primera instancia, en dar a conocer: El marco conceptual en el que 
se inscribe la prueba, la descripción, las condiciones generales necesarias para 
realizar la aplicación y las instrucciones para cada una de las subpruebas. 




Instrumento de Lenguaje oral. 
Ficha técnica: 
Nombre   : Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON- R) 
Autor : Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa Armentia López 
de Suso, Ana Fraile Blázquez, Pedro Olangua 
Baquedano, Nicolás Uriz Bidegain. 
Año    : 2005 
Edades   : niños de 3 a 6 años 
Tiempo de aplicación : 10 a 12 minutos aproximadamente 
Aplicación   : individual 
Finalidad : detección rápida o screening del desarrollo de 
lenguaje oral 
Materiales : Cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulos, 
ficha de colores, manual 
Baremación : Puntuaciones típicas transformadas (S) y criterio de 
desarrollo en los apartados de forma, contenido, uso y 
total en cada nivel de edad. 
 
a.  Objetivo de la prueba: 
a) Detección de alumnos de riesgo dentro del desarrollo del lenguaje y que 
precisan ser diagnosticados individualmente para poder actuar de forma 
compensatoria. 
b) Evaluación inicial de los aspectos fundamentales del lenguaje para posibilitar 
una programación consecuente con los resultados obtenidos y para encaminar 
el trabajo pedagógico futuro en esos aspectos. 
 
b. Descripción: 
La prueba presenta una serie de estímulos asociados a la evaluación de tres 
aspectos fundamentales del lenguaje: Forma, contenido y uso (pragmática). 
En el apartado que evalúa la forma se incluyen aquellos aspectos que tienen que 
ver con la descripción y análisis de los aspectos formales, es decir, de la topografía 
de la respuesta verbal, sin tener en cuenta otros aspectos que puedan hacer 
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referencia a funciones semánticas o interactivas. Se incluye en esta descripción los 
apartados: Fonología, morfología y sintaxis. 
 
En el apartado que evalúa el contenido se incluyen aspectos relativos al 
estudio del significado de las palabras, el criterio adoptado para la elección de ítems 
ha sido de tipo psicoevolutivo, contrastado con las posteriores aplicaciones 
experimentales. Los ítems recogidos reflejan los siguientes aspectos semánticos: 
tercio excluido, conocimiento de opuestos, categorías y definición de palabras. 
 
En el apartado que evalúa el uso o funcionalidad del lenguaje oral se han 
seleccionado unas cuantas funciones representativas del lenguaje infantil: 
planificación, autorregulación, comprensión y adaptación. Se han diseñado unas 
situaciones que propician la observación sistemática de dichas funciones. En el 
nivel de seis años se han diversificado las situaciones. 
 
2.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
 
Validación: 
Sobre la validez del instrumento, Bernal (2006) nos dice que un “instrumento 
de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. La validez 
indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos (p. 214)”. Para el caso del instrumento utilizado para medir la conciencia 
fonológica no se llevó a cabo la validación debido a que fue una prueba 
estandarizada, cuya validez y confiabilidad ya ha sido determinado a nivel 
internacional. Respecto al instrumento utilizado para medir el lenguaje oral tampoco 




Bernal (2006) establece que la confiabilidad de un cuestionario se refiere a 
“la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando 
se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el 




Para determinar la confiabilidad del instrumento que mide el lenguaje oral se 
utilizó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach, ejecutada a través del programa 
estadístico SPSS y se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 4.  
Prueba de fiabilidad de la Prueba de Habilidades Metalingüísticas  
 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach de esta prueba en forma total es α = 0.811, 
entonces se puede determinar que el instrumento empleado tiene un grado de 
confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 (100% de confiabilidad en la medición), 
o también se puede expresar que el instrumento tiene un 81,1% de confiabilidad. 
 
Tabla 5.  
Prueba de fiabilidad de la prueba PLON - R 
 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach de esta prueba en forma total es α = 0.745, 
entonces se puede determinar que el instrumento empleado tiene un grado de 
confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 (100% de confiabilidad en la medición), 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,811 48 






Total PLON - R 0,745 
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o también se puede expresar que el instrumento tiene un 74,5% de confiabilidad. 
 
2.9. .Métodos de análisis de datos 
 
Siguiendo la línea de los objetivos e hipótesis se llevó a cabo el análisis de las 
variables estudiadas.  
 
En primer lugar se procedió a recoger la información mediante la aplicación 
de los instrumentos, previamente se solicitó el permiso correspondiente a los 
directores de las Instituciones Educativas a fin de evaluar a los estudiantes. 
 
La segunda tarea fue evaluar las encuestas desarrolladas por los niños de 6 
años correspondientes al primer grado de primaria, siguiendo los criterios de 
evaluación y puntuación de cada instrumento. Seguidamente se colocaron los 
puntajes, de acuerdo a las normas. Posteriormente se obtuvieron los baremos con 
las escalas o niveles: adecuada, intermedio y deficiente de la variable conciencia 
fonológica y normal, necesita mejorar y retraso de la variable lenguaje oral. 
 
Se procedió a realizar la estadística descriptiva de las dimensiones y la 
variable mediante las frecuencias de cada variable. La distribución de frecuencias 
es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías, se 
presenta mediante tablas. Además de ello se procedió a calcular las medidas de 
tendencia central los cuales son puntos en una distribución obtenida, los valores 
medios o centrales de ésta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de 
medición. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de 
tendencia central apropiada para interpretar. El procesamiento estadístico se llevó 
a cabo mediante el uso del software SPSS versión 20.0. 
 
Finalmente se desarrolló la estadística inferencial mediante la prueba de 
hipótesis, antes de utilizar un estadístico para dicha prueba se realizó la prueba de 
bondad de ajuste en la cual se determinó que tipo de estadístico se iba a utilizar, o 
una prueba paramétrica o no paramétrica, los resultados nos permitieron 
seleccionar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman para cada una 
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de las hipótesis específicas y la hipótesis general. 
 
Tabla 6 
Escalas de interpretación de Correlación de Spearman 
  
Escala 1 Escala 2 Escala 3 
Correlación negativa 
perfecta    
-1 
 
Correlación negativa fuerte 
moderada débil    
-0,5 
 
Ninguna correlación     0 
 
Correlación positiva 
moderada fuerte    
+0,5 
 
Correlación positiva perfecta    
+ 1 
Perfecta  
R = 1 
 
Excelente  
R = 0.9 < = R < 1 
 
Buena  
R = 0.8 < = R < 0.9 
 
Regular  
R = 0.5 < = R < 0.8 
 
Mala  
R < 0.5 (6) 
 
Escasa 






























3.1  Presentación y análisis de resultados. 
 
3.1.1  Descripción de la variable: Lenguaje oral. 
En la tabla 7 se observa las frecuencias por niveles de la variable lenguaje oral. 
Encontramos que 22 niños equivalentes al 36,7% presentan un retraso en el 
lenguaje o expresión oral. De igual manera 31 niños equivalente al 51,7%  
necesitan mejorar su lenguaje o expresión oral. Asimismo 7 niños equivalente a 
11,7% del total de niños evaluados presentan un nivel normal del lenguaje o 
expresión oral. Estos resultados los podemos observar en la figura 1. 
 
Tabla 7 
Niveles de lenguaje oral. 
 
 
Figura 1. Niveles de lenguaje oral. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Retraso 22 36,7 
Necesita mejorar 31 51,7 
Normal 7 11,7 
Total 60 100,0 
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3.1.2  Descripción   de  las   dimensiones   de   la   variable:   Lenguaje oral. 
 
Análisis de la dimensión: Forma del lenguaje. 
En la tabla 8 se observa las frecuencias por niveles de la dimensión forma del 
lenguaje. Encontramos que 15 niños equivalentes al 25% presentan un retraso 
respecto a la forma del lenguaje. De igual manera 41 niños equivalente al 68,3%  
necesitan mejorar la forma del lenguaje manifestado. Asimismo 4 niños equivalente 
a 6,7% del total de niños evaluados presentan un nivel normal respecto a la forma 




Niveles de forma del lenguaje 
 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Retraso 15 25,0 
Necesita mejorar 41 68,3 
Normal 4 6,7 
Total 60 100,0 
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Análisis de la dimensión: Contenido del lenguaje. 
 
En la tabla 9 se observa las frecuencias por niveles de la dimensión contenido del 
lenguaje. Encontramos que 20 niños equivalentes al 33,3% presentan un retraso 
respecto al contenido del lenguaje. De igual manera 32 niños equivalente al 53,3%  
necesitan mejorar el contenido del lenguaje manifestado. Asimismo 8 niños 
equivalente a 13,3% del total de niños evaluados presentan un nivel normal 
respecto al contenido del lenguaje manifestado por ellos. Estos resultados los 
podemos observar en la figura 3. 
 
Tabla 9 





Figura 3. Nivel del contenido del lenguaje. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Retraso 20 33,3 
Necesita mejorar 32 53,3 
Normal 8 13,3 
Total 60 100,0 
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Análisis de la dimensión: Uso del lenguaje. 
 
En la tabla 10 se observa las frecuencias por niveles de la dimensión uso del 
lenguaje. Encontramos que 43 niños equivalentes al 71,7% presentan un retraso 
respecto en el uso del lenguaje. De igual manera 16 niños equivalente al 26,7%  
necesitan mejorar el uso del lenguaje manifestado. Asimismo 1 niños equivalente a 
1,7% del total de niños evaluados presentan un nivel normal respecto al uso del 




Nivel de uso del lenguaje. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Retraso 43 71,7 
Necesita mejorar 16 26,7 
Normal 1 1,7 
Total 60 100,0 
 
 





3.1.3  Descripción de la variable: Conciencia fonológica. 
En la tabla 11 se observa las frecuencias por niveles de la variable conciencia 
fonológica. Encontramos que 23 niños que equivalen al 38,3% presentan un nivel 
intermedio o regular en la conciencia fonológica De igual manera 37 niños que 
equivalen al 61,7%  presentan un nivel adecuado respecto a su conciencia 
fonológica. Ningún niño presenta un nivel deficiente en su conciencia fonológica. 
Estos resultados los apreciamos en la Figura 5. 
 
Tabla 11 




Figura 5 Niveles de Conciencia Fonológica 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Deficiente 0 0,0 
Intermedio 23 38,3 
Adecuado 37 61,7 
Total 60 100,0 
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3.1.4.  Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
La tabla 12 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Se observa que la variable lenguaje oral y sus dimensiones: forma 
del lenguaje, contenido del lenguaje y uso del lenguaje  presentan puntuaciones 
que no se aproximan a una distribución normal (p < 0.05). Por otro lado, la variable 
conciencia fonológica presenta puntuaciones que no se aproximan a una 
distribución normal (p < 0.05). En este caso debido a que se determinarán 
correlaciones entre las dimensiones del lenguaje oral y la conciencia fonológica, así 
como entre las mismas variables, la prueba estadística a usarse deberá ser no 
paramétrica: Prueba de Correlación de Spearman. 
 
Tabla 12 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov para las 












Estadístico gl Sig. 
Forma del lenguaje ,384 60 ,000 
Contenido del lenguaje ,286 60 ,000 
Uso del lenguaje ,443 60 ,000 
Nivel de lenguaje oral ,282 60 ,000 
Nivel de conciencia fonológica ,400 60 ,000 
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3.1.5.  Prueba de Hipótesis. 
 
Prueba de la Hipótesis General. 
 
En la tabla 13, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe relación entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 años 
de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 2016. 
 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.320, con un nivel de 
significancia p = 0.013 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación 
significativa entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral, es decir a un mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica, mayor nivel del lenguaje oral y viceversa. El 
coeficiente de correlación Rho=0.320 nos indica que existe una correlación débil. 
 
Tabla 13 















Sig. (bilateral) . ,013 






Sig. (bilateral) ,013 . 
N 60 60 





Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1. 
 
En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 
1: Existe relación entre la conciencia fonológica y la forma del lenguaje oral en niños 
de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 2016. 
 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.169, con un nivel de 
significancia p = 0.198 (p > 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis alterna y se 
acepta la hipótesis nula. Por tanto, se puede afirmar que no existe una correlación 
significativa entre conciencia fonológica y la forma del lenguaje, es decir un mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica no implica un mayor nivel en la forma del 
lenguaje expresado y viceversa. El coeficiente de correlación Rho=0.169 nos indica 
que la correlación es casi nula. 
 
Tabla 14 



















Sig. (bilateral) . ,198 
N 60 60 
Forma del lenguaje Coeficiente de 
correlación 
,169 1,000 
Sig. (bilateral) ,198 . 




En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 
2: Existe relación entre la conciencia fonológica y el contenido del lenguaje oral en 
niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 
2016. 
 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.326, con un nivel de 
significancia p = 0.011 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación 
significativa entre la conciencia fonológica y el nivel del contenido del lenguaje 
expresado, es decir un mayor desarrollo de la conciencia fonológica conlleva a un 
mayor nivel del contenido del lenguaje expresado y viceversa. El coeficiente de 
correlación Rho=0.326 nos indica que existe una correlación débil. 
 
Tabla 15 


















Sig. (bilateral) . ,011 






Sig. (bilateral) ,011 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3. 
 
En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 
3: Existe relación entre la conciencia fonológica y el uso del lenguaje oral en niños 
de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 2016. 
 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.420, con un nivel de 
significancia p = 0.001 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación 
significativa entre la conciencia fonológica y el uso del lenguaje, es decir un mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica conlleva a un mayor nivel en el uso del 
lenguaje y viceversa. El coeficiente de correlación Rho=0.420 nos indica que existe 
una correlación entre moderada y débil. 
 
Tabla 16 















Sig. (bilateral) . ,001 
N 60 60 
Uso del lenguaje Coeficiente de 
correlación 
,420** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 
































Los resultados obtenidos en las prueba estadísticas nos indican que la conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con el nivel del lenguaje oral 
diagnosticado en niños de 6 años del nivel primaria. Esto se desprende del análisis 
de los resultados de cada una de las dimensiones de la variable lenguaje oral 
respecto a la conciencia fonológica. Analicemos detalladamente cada uno de los 
resultados mencionados. 
 
Respecto a la hipótesis general: Existe relación entre la conciencia 
fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 
del distrito de Barranca, año 2016. A partir de los resultados obtenidos en donde el 
valor de p = 0.013 < 0.05, conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar 
nuestra hipótesis central de investigación, por ende la conciencia fonológica se 
correlaciona directamente con el lenguaje oral. Este resultado guarda relación con 
el estudio de Rodríguez (2015) quien estableció que existe una relación directa 
entre el lenguaje oral y los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 
años de edad, asimismo Arrieta (2010) sustenta que la conciencia fonológica y la 
decodificación lectora se relacionan significativamente, asimismo el lenguaje oral y 
la decodificación se correlacionan en forma significativa. Complementado 
Rodríguez (2010) en su estudio de post grado concluyó que los aspectos del 
lenguaje oral poseen una relación significativa con la conciencia fonológica, además 
que las dimensiones del lenguaje oral tiene elementos comunes con la conciencia 
fonológica. Al considerar a la conciencia fonológica como una habilidad o 
conocimiento que implica el dominio, análisis y síntesis en forma consciente de las 
unidades de lenguaje oral que podrían ser palabras, sílabas o fonemas se podría 
confirmar a partir de los resultados de este estudio y de investigaciones similares 
que el desarrollo del lenguaje oral en forma progresiva se asocia a la forma como 
las personas producen fonemas, todo lo cual es de suma importancia en el 
desarrollo de la lectoescritura, por lo tanto su adecuado diagnóstico nos permite 
identificar en primera instancia los factores que pueden ejercer influencia en el 
aprendizaje de la escritura y de la lectura, considerando que ambas son 





Respecto a la sub-hipótesis 1: Existe relación entre la conciencia fonológica y la 
forma del lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 del 
distrito de Barranca, año 2016. Podemos afirmar que la conciencia fonológica no se 
relaciona directamente con la forma del lenguaje, esto se puede corroborar 
tomando en consideración el resultado de la prueba de hipótesis, cuyo valor del 
nivel de significancia es p = 0.198 > 0.05, lo que llevó a rechazar la hipótesis alterna 
y aceptar la hipótesis nula. En función a los datos obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos y procesándolos a través de los estadísticos respectivos encontramos 
que no existe una correlación entre esta dimensión del lenguaje oral y la conciencia 
fonológica. Estos resultados se puede confirmar con las conclusiones del estudio 
de Pighin (2011) quien llegó a concluir que existe una relación compleja y 
significativa entre el lenguaje, la conciencia fonológica y la lectura, estableciendo 
que la conciencia fonológica influye en la lectoescritura, a razón de que la el sistema 
alfabético permite complejizar la conciencia fonológica y que la progresión de 
desarrollo de la conciencia fonológica se asocia directamente a la unidad lingüística. 
Por otro lado Delgado (2013) en su investigación concluyó que para un correcto 
aprendizaje de la lectoescritura se requiere de la asociación de unidades gráficas y 
sonoras, para ello es necesario el desarrollo de la conciencia fonológica y la 
capacidad de análisis fonológico de una lengua. Considerando los argumentos 
interiores, al comprender que la forma entendida como una dimensión del lenguaje 
oral que abarca la sintaxis (combinación de palabras), la morfología (estructura 
interna de las palabras) y la fonología (funcionamiento de los sonidos de un idioma), 
su asociación con la conciencia fonológica no será inmediata sino progresiva, a 
partir de cierto grado escolar o edad cronológica, ya que llegar a comprender la 
forma como se combinan palabras o las reglas de composición de palabras o el 
dominio lingüístico de los fonemas requiere de cierta madurez, en este sentido se 
podría entender porque en nuestro estudio los niños de 6 años no evidencia en sus 
evaluaciones que su nivel de conciencia fonológica no se asocia al nivel de 
desarrollo que manifieste su dominio de la forma del lenguaje. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 2: Existe relación entre la conciencia fonológica 
y el contenido del lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 
20475 del distrito de Barranca, año 2016. Podemos afirmar que existe correlación 
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entre la conciencia fonológica y el contenido del lenguaje, esto debido a que el nivel 
de significancia p = 0.011< 0.05, que conduce al rechazo de la hipótesis nula y a 
afirmar que  esta dimensión del lenguaje oral y la variable conciencia fonológica se 
relacionan directa y significativamente. Estos resultados se ven reforzados la 
investigación de Bello (2002) quien estableció a manera de conclusión que el 
desarrollo del lenguaje (oral o escrito) es posible a través de la socialización del 
niños, de su aprendizaje social ya sea formal o espontáneo. En este sentido el 
lenguaje de los niños se va incrementado a diario, y es precisamente en este 
incremento que la familia juega un rol importante. El resultado de la prueba de 
hipótesis que buscaba determinar la correlación entre la dimensión contenido del 
lenguaje y la conciencia fonológica se adecúa a las conclusiones del estudio de 
Paredes (2011) quien manifiesta que la mayoría de niños no usan y dominan un 
vocabulario con palabras fluidas, lo cual podría ser en ocasiones por miedo a hablar 
en público, asimismo el insuficiente desarrollo de su lenguaje oral no les permite 
comprender y articular palabras. De esta manera encontramos confirmación de 
nuestros resultados en el sentido que el contenido del lenguaje abarca la semántica, 
es decir el significado o interpretación que se les identifica a las palabras; razón por 
la cual se considera que el uso del diccionario por un lado, la socialización educativa 
y el diálogo intrafamiliar son contextos que permiten adquirir y comprender el 
significado del mayor número de palabras, teniendo el niño un gradual dominio e 
incremento de su vocabulario se puede confirmar que su desempeño grupal en 
diversos contextos es viable y sólo se hace posible con un dominio eficaz del 
lenguaje y del vocabulario. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 3: Existe relación entre la conciencia fonológica 
y el uso del lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 20475 
del distrito de Barranca, año 2016. Se puede afirmar que si existe una correlación 
entre la conciencia fonológica y el uso del lenguaje; esto debido a que el nivel de 
significancia p = 0.001< 0.05, que conduce al rechazo de la hipótesis nula y a 
afirmar que  esta dimensión del lenguaje oral y la variable conciencia fonológica se 
relacionan directa y significativamente. De acuerdo con Bello (2002) el lenguaje de 
los niños se incrementa diariamente y es imprescindible que el hogar contribuya a 
este progreso, si los padres contribuyen directamente brindándoles a sus hijos 
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experiencias para estimular la comunicación interpersonal, de forma directa y 
participativa. Los profesores de la etapa preescolar son los indicados a participar 
en el progreso del lenguaje oral de sus estudiantes y están comprometidos a brindar 
prácticas de aprendizaje abundantes en situaciones significativas para su desarrollo 
integral. De esta manera podemos decir que al correlacionarse el uso del lenguaje 
con la conciencia fonológica, esta última se desarrolla progresivamente en función 
al aprendizaje continuo del niños, siendo así que si se brindan experiencias o 
situaciones de aprendizaje ya sea en la escuela o en el hogar, el niño se comunicará 






























Primera: Se ha  confirmado la hipótesis general de la presente investigación, ya 
que existe una correlación directa y significativa entre la conciencia 
fonológica y el nivel del lenguaje oral con un valor sig.=0,013, la relación 
existente es débil debido al valor Rho = 0,320, de esta manera se 
cumplió el objetivo general de investigación. Se concluye que el nivel 
de conciencia fonológica que poseen los niños dentro de los primeros 
grados de primaria se asocia al nivel en que se ubica el lenguaje oral 
manifestado por los niños. 
 
Segunda:  No se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la dimensión 
llamada forma del lenguaje no se relaciona con el nivel de lenguaje oral 
con un valor sig.=0,198; por lo cual no se llegó a cumplir el segundo 
objetivo específico propuesto. En consecuencia la forma del lenguaje 
que comprende sintaxis, morfología y fonología no necesariamente se 
asocia a la conciencia fonológica. Lo anterior apertura una nueva línea 
de investigación que busque profundizar en el hecho de que ambos 
elementos no se correlacionan estadísticamente. 
 
Tercera:  Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde la dimensión 
del lenguaje denominada contenido se relaciona significativamente con 
la conciencia fonológica, existiendo una correlación débil entre ambas 
con un valor sig.=0,011 y un valor Rho = 0,326; cumpliendo de esta 
manera el segundo objetivo específico propuesto. En consecuencia el 
buen nivel de conciencia fonológica en los niños de los primeros grados 
de la educación primaria se relaciona al contenido del lenguaje que se 
domina por parte del  niño. 
 
Cuarta: Se ha confirmado la tercera hipótesis específica donde el uso del 
lenguaje entendido como una de las dimensiones del lenguaje oral se 
relaciona con la conciencia fonológica, existiendo una correlación débil 
entre ambas con un valor sig.=0,001, asimismo se  obtuvo un valor de 
correlación Rho=0,420; cumpliendo de esta manera el tercer objetivo 
específico propuesto. Concluyendo, el uso del lenguaje va de la mano 
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con el proceso de socialización y aprendizaje cultural, el mismo que 
requiere como base para transferencia un adecuado desarrollo del 



























Primera: A los directivos de las Instituciones Educativas, desarrollar en sus 
instituciones  investigaciones relacionadas a las distintas aristas del 
lenguaje y la comunicación, debido a que los resultados científicos 
hagan posible proponer estrategias de mejora y fortalecimiento de las 
capacidades y competencias comunicativas. 
 
Segunda: A las autoridades y funcionario del MINEDU, sugerimos estimular la 
investigación científica de una manera concreta en las instituciones 
educativas, a fin de diagnosticar científicamente las capacidades, 
habilidades y competencias comunicativas, toda vez que es el mismo 
Ministerio que le ha asignado una gran importancia al área de 
comunicación. 
 
Tercera: A los funcionarios de las Unidades Educativas Locales UGELs, se les 
sugiere a partir de los resultados del presente estudio fortalecer a los 
docentes en el tratamiento y desarrollo de la conciencia fonológica y el 
lenguaje oral mediante capacitaciones y transferencia de estrategias. 
 
Cuarta: A los investigadores se recomienda continuar con la investigación de 
las dimensiones que se asocian a al lenguaje oral, bajo un enfoque 
mixto. 
 
Quinta: Desarrollar investigaciones en las cuales se determine no tan sólo 
relación entre variables sino principalmente causalidad entre la 
conciencia fonológica y el lenguaje oral, determinando relaciones 
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Conciencia fonológica y lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución 
Educativa Nº 20475, Barranca, 2016 
 
2. AUTOR 
Bch: Zoila Amavilia Luna Gómez 
 
3. RESUMEN 
Este estudio buscó responder al problema que se llegó a identificar y que fue 
formulada bajo la proposición: ¿Qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 años de la Institución Educativa Nº 
20475 del distrito de Barranca, año 2016?, el objetivo general fue establecer la 
relación que existe entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral, de dicho 
objetivo se desprende que se buscó determinar cuantitativa y estadísticamente 
la relación entre dichas variables, y entre la variable conciencia fonológica y las 
dimensiones del lenguaje oral. Metodológicamente la presente investigación se 
ajustó al tipo de estudio básico, bajo un diseño de investigación no experimental 
de corte transversal correlacional, se tomó como muestra a un total de 60 
estudiantes de 6 años correspondientes al primer grado del nivel primaria en la 
Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, bajo un muestro no 
probabilístico y censal. El logro de los objetivos, tanto general y específicos fue 
viable prosiguiendo la secuencia metodológica del enfoque cuantitativo, donde 
fue determinante la prueba de las hipótesis, establecida a partir de la prueba 
Bondad de Ajuste o Kolmogorov Smirnov, lo cual nos indicó que debíamos 
asumir la prueba de hipótesis no paramétrica denominada Coeficiente de 
Correlación de Spearman. Los datos fueron procesados estadísticamente 
mediante un software estadístico denominado SPSS versión 20.0. Después de 
aplicada la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó que conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con el lenguaje oral, ya que se obtuvo 





4. PALABRAS CLAVE 
 Palabras claves: conciencia fonológica, lenguaje oral. 
 
5. ABSTRACT 
 This study sought to address the problem that became identified and which was 
formulated under the proposition: What is the relationship between phonological 
awareness and oral language in children 6 years of School Nº 20475 District of 
Barranca, 2016? the overall objective was to establish the relationship between 
phonological awareness and oral language, this objective follows that sought to 
determine quantitatively and statistically the relationship between these 
variables, and between phonological awareness variable and the dimensions of 
oral language. Methodologically this investigation was adjusted to the type of 
basic study under design experimental investigation of correlational cross section 
was sampled a total of 60 students from six years for the first grade of primary 
school in the Educational Institution Nº 20475 Barranca district, under a non-
probability sampling and census. The achievement of the objectives, both general 
and specific was feasible continuing the methodological sequence of quantitative 
approach, which was crucial test of the hypothesis established from the goodness 
of fit or Kolmogorov-Smirnov test, which told us that we should take 
nonparametric hypothesis test called Spearman's rank correlation coefficient. 
The data were processed statistically using a statistical software called SPSS 
version 20.0. After the hypothesis test applied Spearman Rho concluded that 
phonological awareness is significantly related to oral language, because a value 
equal to 0.013 p <0.05 with a coefficient equal to Rho = 0, 320 was obtained. 
 
6. KEYWORDS 




El Ministerio de Educación en los últimos años ha iniciado una serie de reformas 
educativas que alcanzan principalmente el aspecto pedagógico y didáctico, de 




recursos metodológicos denominados Rutas de Aprendizaje, en los cuales se 
exponen los enfoques de las distintas áreas curriculares, las competencias y 
capacidades que se buscan alcanzar y una serie de estrategias en calidad de 
propuesta para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. En el caso 
del área curricular de comunicación se ha reformulado la propuesta educativa 
ante los preocupantes resultados en los estudiantes en las evaluaciones 
internacionales (PISA) y nacionales (ECE). De esta manera y asociando a 
nuestro estudio se ha propuesta una serie de competencias comunicativas entre 
las cuales encontramos la competencia denominada: Se expresa oralmente, la 
cual implica el dominio y manifestación del lenguaje oral en distintas situaciones 
comunicativas, de manera eficaz y ajustándose a determinados propósitos. El 
Ministerio de Educación ha priorizados esta competencia debido a que se 
observado que la expresión oral es una manifestación observable y que presenta 
serias dificultades en el momento de comunicarse por parte de los niños y 
adolescentes. En el caso de la Institución Educativa de estudio se ha observado 
que los estudiantes de primaria presentan serias deficiencias en el momento de 
comunicarse oralmente, las cuales abarcan aspectos como la forma de lo 
expresado, el contenido y el uso que le brindan al lenguaje oral. Si se considera 
que en los primeros años de escolaridad el lenguaje o la expresión oral es la 
principal forma de comunicación entre pares, entonces conocer el nivel de 
desarrollo del lenguaje oral y los factores asociados es indispensable a fin de 
asumir una serie de medidas que puedan hacer más efectivo el lenguaje oral. De 
persistir las dificultades en la expresión oral como escaso vocabulario para su 
edad, sustitución de palabras, errónea pronunciación, omisión de palabras, 
escasa expresiones orales, entre otras afectará el normal desarrollo de las 
competencias comunicativas del niño y afectará su nivel de socialización.  
 
Caycho (2011) define a la conciencia fonológica como aquella “conciencia de los 
componente fonéticos del lenguaje oral y la posesión de distintos procesos que 
los niños tienen la capacidad de llevar a cabo conscientemente respecto al 
lenguaje oral, tales como la segmentación de palabras en sílabas y fonemas, 
articulación de palabras, pronunciamiento omitiendo fonemas, etc. (p. 91). Por 




conciencia fonológica como “una habilidad metalingüística que permite analizar 
y sintetizar de manera explícita las unidades del lenguaje oral: palabras, sílabas 
y fonemas en contextos comunicativos” (p. 14).  
 
Respecto al lenguaje Gomero (2014) citando a Sapir nos dice que “el lenguaje 
oral puede ser entendido como un procedimiento metodológico meramente 
humano y que no responde a los instintos, utilizable en la comunicación de ideas, 
sentimientos, afectos y aspiraciones mediante un sistema simbólico generado en 
forma intencional”(p. 12). Además, Collaguazo & Riofrio (2011) citan a Calderón 
y definen al lenguaje oral como “aquella capacidad humana de entender y utilizar 
símbolos verbales como una manera de comunicación, también puede ser 
definido como un sistema simbólico organizado que clasifica los seres, los nexos 
y los acontecimientos en un determinado ambiente cultural” (p. 5).  
El cimiento del aprendizaje de la lectura, esta propiedad del lenguaje oral en un 
estadio temprano logrará el desarrollo en forma gradual habilidades y destrezas 
de comunicación y de aprendizaje que serán apoyo de otras habilidades. Una de 
las maneras de mayor complejidad entre los procesos verbales superiores viene 
a ser el lenguaje. Casi todos los procesos psicológicos requieren la intervención 








Variable 1: Conciencia fonológica. 
Conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de 
diversos procesos que los niños pueden efectuar sobre el lenguaje oral, tales 
como segmentar las palabras en sus sílabas y fonemas, articularlas, 






Variable 2: Lenguaje oral.  
Capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 
comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 
símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 
de una cultura (Córdova & Cruz, 2012, p. 18) 
 
8.2. Metodología 
En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 
Método hipotético-deductivo: debido a que se va a enfocar en el estudio de 
la conciencia fonológica y el lenguaje oral de los niños de 6 años del nivel 
primaria en la I.E. Nº 20475 del distrito de Barranca, los resultados y 
conclusiones obtenidos reforzarán marco teórico de conciencia fonológica y 
lenguaje oral y conllevará a determinar la relación existente entre ambas. 
Método analítico: ya que se ha estudiado cada una de las dimensiones que 
componen las variables de investigación y accede a través de la descripción 
bibliográfica como del tratamiento estadístico. 
 
8.3. Tipo de estudio 
De acuerdo con la clasificación de Carrasco (2013) la presente investigación 
sería de tipo básica, la cual no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues 
solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos 
existentes acerca de la realidad (p. 43). 
 
8.4. Diseño de la investigación 
El diseño adecuado para esta investigación es un Diseño No Experimental, 
de tipo Transeccional o Transversal Correlacional. 
 
8.5. Población, muestra y muestreo 
Para el presente estudio se consideró como población a un total de 60 niños 
de 6 años del nivel primaria en la I.E. Nº 20475 del distrito de Barranca 
Debido a la pequeña cantidad de la población se ha decidido tomar como 
sujetos de estudio a todos los niños de 6 años que conforman el primer grado 




con Parada (2013) quien cita a López (1999), sustenta que “la muestra 
censal es aquella porción que representa toda la población” (p. 83). Es así 
que el tamaño de muestra equivale a 60 niños. 
Para el presente estudio se seleccionó un muestreo no probabilístico, que 
según Del Cid, Méndez & Sandoval (2007) es entendido como aquel 
muestreo que “para realizarlo es indispensable que se tenga conocimiento 
suficiente en relación con los elementos a investigar. En este caso hay que 
suponer que los miembros en potencia de la muestra no tienen una 
probabilidad igual e independiente de ser seleccionados” (p. 75). 
 
8.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para el presente estudio fue la encuesta para lo cual se 
utilizaron como instrumentos de recojo de información la Prueba destinada 
a evaluar Habilidades Metalingüísticas de  Tipo Fonológico (PHMF), cuyo 
objetivo fue evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológicas, en 
niños preescolares, La prueba consta de seis (6) subpruebas, cada una 
compuesta por nueve (9) ítems, de los cuales uno (1) corresponde al 
ejemplo. Están organizadas según el grado de dificultad (de menor a mayor). 
A fin de evaluar el lenguaje oral se utilizó la Prueba de Lenguaje Oral Navarra 
Revisada (PLON- R), cuyo objetivo fue la detección de alumnos de riesgo 
dentro del desarrollo del lenguaje y que precisan ser diagnosticados 
individualmente para poder actuar de forma compensatoria. La prueba 
presenta una serie de estímulos asociados a la evaluación de tres aspectos 
fundamentales del lenguaje: Forma, contenido y uso (pragmática). 
 
8.7. Métodos de análisis de datos 
Siguiendo la línea de los objetivos e hipótesis se llevó a cabo el análisis de 
las variables estudiadas.  En primer lugar se procedió a recoger la 
información mediante la aplicación de los instrumentos, previamente se 
solicitó el permiso correspondiente a los directores de las Instituciones 
Educativas a fin de evaluar a los estudiantes. La segunda tarea fue evaluar 
las encuestas desarrolladas por los niños de 6 años correspondientes al 




de cada instrumento. Seguidamente se colocaron los puntajes, de acuerdo 
a las normas. Se procedió a realizar la estadística descriptiva de las 
dimensiones y la variable mediante las frecuencias de cada variable. La 
distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en 
sus respectivas categorías, se presenta mediante tablas. El procesamiento 
estadístico se llevó a cabo mediante el uso del software SPSS versión 20.0. 
Finalmente se desarrolló la estadística inferencial mediante la prueba de 
hipótesis, antes de utilizar un estadístico para dicha prueba se realizó la 
prueba de bondad de ajuste en la cual se determinó que tipo de estadístico 
se iba a utilizar, o una prueba paramétrica o no paramétrica, los resultados 
nos permitieron seleccionar la prueba no paramétrica de correlación de 




9.1.  Análisis Descriptivos. 
 
Respeto a la descripción de la variable lenguaje oral, encontramos que 22 niños 
equivalentes al 36,7% presentan un retraso en el lenguaje o expresión oral. De 
igual manera 31 niños equivalente al 51,7%  necesitan mejorar su lenguaje o 
expresión oral. Asimismo 7 niños equivalente a 11,7% del total de niños 
evaluados presentan un nivel normal del lenguaje o expresión oral. Sobre la 
descripción de la variable conciencia fonológica, encontramos que 23 niños que 
equivalen al 38,3% presentan un nivel intermedio o regular en la conciencia 
fonológica De igual manera 37 niños que equivalen al 61,7%  presentan un nivel 
adecuado respecto a su conciencia fonológica. Ningún niño presenta un nivel 
deficiente en su conciencia fonológica. 
 
9.2.  Análisis Inferencial. 
En la tabla 1, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe relación entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral en niños de 6 
años de la Institución Educativa Nº 20475 del distrito de Barranca, año 2016. 
Hipótesis Nula  Ho = No existe correlación 




Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.320, con un nivel de 
significancia p = 0.013 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación 
significativa entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral, es decir a un mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica, mayor nivel del lenguaje oral y viceversa. 



































N 60 60 




A partir de los resultados obtenidos en donde el valor de p = 0.013 < 0.05, 
conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar nuestra hipótesis central 
de investigación, por ende la conciencia fonológica se correlaciona 
directamente con el lenguaje oral. Este resultado guarda relación con el estudio 
de Rodríguez (2015) quien estableció que existe una relación directa entre el 




de edad, asimismo Arrieta (2010) sustenta que la conciencia fonológica y la 
decodificación lectora se relacionan significativamente, asimismo el lenguaje 
oral y la decodificación se correlacionan en forma significativa. Complementado 
Rodríguez (2010) en su estudio de post grado concluyó que los aspectos del 
lenguaje oral poseen una relación significativa con la conciencia fonológica, 
además que las dimensiones del lenguaje oral tienen elementos comunes con 
la conciencia fonológica. Al considerar a la conciencia fonológica como una 
habilidad o conocimiento que implica el dominio, análisis y síntesis en forma 
consciente de las unidades de lenguaje oral que podrían ser palabras, sílabas 
o fonemas se podría confirmar a partir de los resultados de este estudio y de 
investigaciones similares que el desarrollo del lenguaje oral en forma progresiva 
se asocia a la forma como las personas producen fonemas, todo lo cual es de 
suma importancia en el desarrollo de la lectoescritura, por lo tanto su adecuado 
diagnóstico nos permite identificar en primera instancia los factores que pueden 
ejercer influencia en el aprendizaje de la escritura y de la lectura, considerando 
que ambas son capacidades hoy en día para la socialización e integración a 




Primera: Se ha confirmado la hipótesis general de la presente investigación, ya 
que existe una correlación directa y significativa entre la conciencia fonológica 
y el nivel del lenguaje oral con un valor sig.=0,013, la relación existente es débil 
debido al valor Rho = 0,320, de esta manera se cumplió el objetivo general de 
investigación. 
Segunda: No se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la 
dimensión llamada forma del lenguaje no se relaciona con el nivel de lenguaje 
oral con un valor sig.=0,013; por lo cual no se llegó a cumplir el segundo objetivo 
específico propuesto. 
Tercera: Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde la dimensión 
del lenguaje denominada contenido se relaciona significativamente con la 
conciencia fonológica, existiendo una correlación débil entre ambas con un 




objetivo específico propuesto.  
Cuarta: Se ha confirmado la tercera hipótesis específica donde el uso del 
lenguaje entendido como una de las dimensiones del lenguaje oral se relaciona 
con la conciencia fonológica, existiendo una correlación débil entre ambas con 
un valor sig.=0,001, asimismo se obtuvo un valor de correlación Rho=0,420; 
cumpliendo de esta manera el tercer objetivo específico propuesto. 
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